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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
edéntulismo y la productividad laboral en la población adulta que concurre al centro de 
salud de Zarate San Juan de Lurigancho, 2019. La investigación fue de tipo básica, de 
diseño no experimental, transversal de nivel descriptivo. La muestra estuvo conformada por 
20 pacientes de un centro de salud público, San Juan de Lurigancho, Lima. La técnica 
utilizada para la recolección de información fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario, cuya validez se verifico acudiendo al juicio de tres expertos con una opinión 
favorable, la confiabilidad se constató con el alfa de Cronbach 0,932 para la variable 
edéntulismo y 0,704 para la variable productividad laboral con total de 0.885. 
Se ejecutó con un enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, diseño no 
experimental con una muestra de 20 pacientes. Se aplicó dos cuestionarios: para la primera 
variable edéntulismo con 18 ítems, con sus tres dimensiones: Limitación funcional, Dolor 
físico bucal y Malestar psicológico, y para la segunda variable de productividad laboral con 
20 ítems, con sus tres dimensiones: calidad de servicio, eficacia y eficiencia. Para la 
confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto, para determinar si el instrumento 
era confiable, con el estadígrafo Alfa de Cronbach usando el SPSS V.25. 
Los resultados de la investigación demostraron que existe correlación entre la 
edéntulismo y la productividad laboral en la población adulta que concurre al centro de 
salud de Zarate San Juan de Lurigancho, 2019; debido a Rho de Spearman = 0. 05 y ρ = 
p ≤ 0.05. Por lo tanto, existe una relación moderada correlación entre las variables. Esto 
debido a que el 100.00 % de los encuestados son muy saludables. 














The objective of the research was to determine the relationship between the edentulism and 
the labor productivity in the adult population that attends the health center of Zarate San Juan 
de Lurigancho, 2019. The research was basic, non-experimental design, transversal of 
descriptive level. The sample consisted of 20 patients from a public health center, San Juan de 
Lurigancho, Lima. The technique used for the collection of information was the survey and the 
instrument was the questionnaire, whose validity was verified by the judgment of three experts 
with a favorable opinion, the reliability was verified with Cronbach's alpha 0,932 for the 
variable eulogism and 0,704 for the labor productivity variable with a total of 0.885. 
It was executed with a quantitative approach, hypothetical deductive method, non-
experimental design with a sample of 20 patients. Two questionnaires were applied: for the 
first variable eulogism with 18 items, with its three dimensions: Functional limitation, buccal 
physical pain and psychological discomfort, and for the second variable of labor productivity 
with 20 items, with its three dimensions: quality of service, effectiveness and efficiency. For 
the reliability of the instrument, a pilot test was carried out to determine if the instrument was 
reliable, with the Cronbach's Alpha statistic using SPSS V.25. For the descriptive analyzes, the 
frequency tables and the hypothesis test were used by the Spearman correlation statistician. 
The results of the investigation showed that there is a correlation between the edentulism 
and the labor productivity in the adult population that attends the health center of Zarate San 
Juan de Lurigancho, 2019; due to Spearman's Rho = 0. 05 and ρ = p ≤ 0.05. Therefore, there is 
















La sociedad, y las personas y los diversos servicios de salud, prestan poca importancia a la 
salud de la boca como componente principal de la salud general. La pérdida de dientes puede 
afectar las condiciones biológicas, psicológicas y sociales de las personas, y se considera una 
deficiencia o discapacidad conforme la clasificación internacional de deficiencias, 
discapacidades, de la Organización Mundial de la Salud en 1980.Este organismo, manifiesta 
que la salud bucal es un claro indicador de la calidad de vida y el bienestar general de las 
personas. Define a la salud bucal como un estado de dolor dental, infección oral, cáncer bucal 
caries dental, periodontopatias, perdida de dientes y otros trastornos o enfermedades que 
limiten a la persona a comer hablar sonreír y su bienestar psicosocial. La periodontopatias y la 
caries dental son las causas principales del edéntulismo, así mismos los factores traumáticos es 
de menor incidencia, se considera un problema de salud pública las enfermedades 
bucodentales que afecta a una mayoría de la población mundial, siendo los más afectados las 
personas de clase media y clase baja, que viven en los países en desarrollo, la perdida dental es 
un tema muy delicado. Esto demuestra el sufrimiento de una enfermedad física que involucra 
con mucha fuerza en el aspecto psicológico de la persona  a ser rechazada, al aislamiento 
social, a tener menos participación en el trabajo algunas veces por vergüenza o lastima ante 
sus compañeros; las funciones masticatorias  se ven afectadas porque condiciona a una dieta 
blanda, baja en fibras y menos nutritiva que lleva a un estado de salud deficiente, así  mismo la 
falta de piezas dentarias no permiten articular bien algunas palabras dificultando  la expresión 
y  comunicación oral, consecuentemente estos factores son condicionantes al bajo rendimiento 
laboral disminuyendo la productividad.  
 En nuestro país el edéntulismo sigue siendo un aspecto crítico en población adulta 
consecuencia del descuido personal, factores socioeconómicos y sobre todo por las políticas 
de salud deficiente. Es un problema muy complejo que produce una serie de alteraciones 
como; fisiológicas: alteraciones de los tejidos bucales, alteraciones en la estética dental; 
funcionales: dificultad para pronunciar algunas palabras masticación deficiente consecuencia 
de ello un deterioro nutricional; psicológico: cambios en la conducta, disminución del 
autoestima, y la insatisfacción de su aspecto físico y personal. El Ministerio de Salud  del Perú 
en el año 2012  lanzo el plan  de  rehabilitación  oral “vuelve a sonreír” 2012- 2016, dirigidos 





capacidad masticatoria, la estética dental, la sonrisa, y la fonética, vinculada a su autoestima y 
mejora de su calidad de vida. Plan que se aplicó en las diversas redes de salud de San juan de 
Lurigancho con poco tiempo de duración y resultados poco favorables para el paciente. Es 
preciso mencionar que en el Perú no existen estudios o reportes previos sobre edéntulismo y 
productividad laboral. Un estudio sobre el edéntulismo realizado en un asentamiento humano 
en el Callao entre varones y mujeres, demostró que la frecuencia del edéntulismo fue en un 
72%, de los cuales el 76% correspondió a la urbe de 34 a 40 años de edad, y que está 
relacionado con los factores socio-económicos, desconocimiento en prevención y al descuido 
propio de la persona.  
Para Organización Internacional del trabajo, la productividad laboral, es un medio que nos 
permite medir el rendimiento de la economía, a través de cuyo análisis nos permiten proponer 
políticas para el crecimiento económico de un país. Es importante conocer los factores que 
determinan la productividad laboral tales como, cantidad de maquinarias, equipo de trabajo, 
tipo y calidad de infraestructura, estado de salud de las personas, nivel de capacitación del 
personal, implementación de nuevas tecnologías y el más importante el capital humano 
responsable directo del crecimiento de la producción. La disminución de la producción se ve 
afectado por el ausentismo laboral originado muchas veces por problemas de salud bucal 
como el edéntulismo, en la que el trabajador no asiste a su centro de trabajo por vergüenza al 
haber perdido sus piezas dentarias o si asiste se aísla de sus compañeros, esta desmotivado, 
preocupado, no desempeña sus labores correctamente, predisponiéndose a accidentes 
laborales. En la actualidad la mayoría de los patrones observan la belleza relacionada con la 
inteligencia, habilidades sociales y a una excelente salud, la ausencia de piezas dentarias 
puede limitar la inclusión de la dependientes en los puestos de trabajo, la sonrisa es sinónimo 
de imagen que puede permitir mejores relaciones sociales y mayor productividad, es así como 
se entiende que la sonrisa influye en la autoestima y la empleabilidad. 
Teniendo en cuenta la realidad problemática se plantea  como  problema general estudiar la 







a) ¿Qué relación existe entre las limitaciones funcional y la productividad laboral en la 
población adulta que concurre al centro de salud de Zarate san juan de Lurigancho, 
2019?  
b) ¿Qué relación existe entre el Dolor físico y la productividad laboral en la población 
adulta que concurre al centro de salud de Zarate san juan de Lurigancho, 2019? 
c) ¿Qué relación existe entre el malestar Psicológico y la productividad laboral en la 
población adulta que concurre al centro de salud de Zarate san juan de Lurigancho, 
2019? 
Existen estudios internacionales que permitieron obtener  el grado de magister a estos 
investigadores  y que guardan  relación con el tema propuesto, tal como el de Delgado (2018)  
que analizó los factores  motivacionales que influían en la productividad de la empresa 
Aromas y Procesos S.A. la muestra fue de tipo no probabilístico, cualitativo de corte mixto  y 
concluyo que los colaboradores en el área comercial tenían una excelente motivación que se 
manifestaba en alta satisfacción frente a los factores motivacionales, a diferencia del área de 
producción tuvo un nivel medio bajo de motivación hallándose insatisfacción en cinco de los 
ocho factores motivacionales. 
 Vicente (2017) investigó el edéntulismo parcial y factores asociados a pacientes de 18 a 35 
años que concurrían a un hospital, observó el aumento de casos de edéntulismo parcial cuya 
causa principal fueron factores socioeconómicos y fisiológicos. La metodología que uso fue 
investigación de tipo documental basada en la búsqueda y análisis de datos secundarios o 
registrados y clasificados en categorías, no experimental, cuantitativo, deductivo, longitudinal 
y descriptivo. La muestra fue intencional no probabilística por no presentar una población no 
definida con 83 historias clínicas de los pacientes atendidos, los resultados arrojaron que son 
las mujeres padecen más este problema (55%), así mismo la incidencia es mas en la zona 
urbana (67,5%),con respecto a las causa fue la caries dental con (45%) y en un porcentaje 
menor la mala posición dental, la enfermedad periodontal, y los traumatismos, el estudio 
concluyo que la mayor frecuencia de pérdida dental se encuentran en la zona posterior, 
teniendo como causa principal a la caries dental. 
Bautista (2017) realizó su estudio de investigación  sobre factores nutricionales y la 
influencia con la productividad y el desempeño de los dependientes de un hospital de 





observación, tipo cuantitativo por medio de encuesta, la muestra es del tipo no probabilística, 
el estudio tuvo como conclusión que el personal de enfermería en un 60% no tienen una 
adecuada alimentación, hecho que se evidencia en el bajo desempeño laboral, en la 
disminución de la productividad, causando preocupación  la salud de este personal, y refiere la 
importancia de la buena alimentación en la vida de las persona. 
De la misma manera Orellana (2017) plantea en su investigación caracterizar la Salud 
Laboral en el personal de una Institución de Educación Superior en Ambato Ecuador, el tipo 
investigación utilizado es de un análisis descriptivo, comparativo, correlacional y de 
predicción; en la que buscó caracterizar la salud laboral del personal administrativo, docente y 
de servicio de una institución de educación superior. El estudio se llevó a cabo con una 
muestra de 140 personas que trabajan en la institución fueron evaluados a través de diversas 
escalas que miden: condiciones laborales, bienestar laboral, agotamiento emocional e 
intención de abandono, además de una ficha sociodemográfica, para la descripción de las 
principales características de la muestra. El tipo de diseño es no experimental de corte 
transversales concluyo que el personal de la institución goza de salud de acuerdo al siguiente 
orden personal administrativo, personal docente, y por último personal de servicio, hubo una 
buena correlación en las dimensiones lo que demuestra un bienestar laboral. 
Quesada (2017) realizó su estudio de investigación analizando las representaciones sociales 
de la motivación laboral y la productividad de los trabajadores de la salud en Michoacan 
México. Estudio que comprende dos fases:  a) la estructura de las representaciones sociales 
realizada mediante la identificación del núcleo central, y b) el contenido de las 
representaciones sociales basado en el análisis procesual cualitativo, se seleccionó a los por 
muestreo propositivo, y fueron entrevistados 40 trabajadores de la salud usando listados libres, 
se usó un muestreo propositivo  con la participación de 40 trabajadores, de los cuales 10 
varones y 10 mujeres con  contrato definitivo, y 10 mujeres y 10 hombres con contrato 
provisional., en un periodo de un año llegando a la conclusión no existía permanencia 
constante en la jefatura, existían problemas internos laborales, paros que perjudicaban mucho 
en el desempeño de las actividades del personal tanto estable como contratado. 
Así mismo existen investigaciones nacionales relacionados a la presente investigación, 
Peralta (2015) realizó su estudio de investigación sobre la rehabilitación en prostodoncia   





Peruana Cayetano Heredia, utilizaron como métodos, la investigación  cuantitativa, 
descriptiva, prospectiva, transversal y observacional, en este estudio se seleccionaron a 151 
pacientes entre las edades de 18 y 60 años  que asistieron a la Clínica Dental en los meses de  
julio a setiembre en el año 2015,los datos de información obtenidos se agruparon de acuerdo a 
los grados de necesidad y estado de la prótesis dentales, teniendo en cuenta el sexo la edad, y 
grado de instrucción de los pacientes, el   estudio descriptivo y concluyo con el resultado 
siguiente, el 53% de los pacientes tenían la necesidad de  algún tipo de prótesis, un 20.5%  
necesitaba prótesis parcial removible en el maxilar superior y un27.8% en el maxilar inferior, 
de los cuales sólo 12.6% de los pacientes portaban prótesis parciales, 6%  en el maxilar 
superior, y 2%.en el maxilar inferior, de igual forma Ramos (2018) estudió  la relación entre el 
Edéntulismo y el estado nutricional en adultos mayores que se atendieron  en servicio de 
odontología en el hospital militar coronel Arias, el estudio fue de tipo descriptivo, prospectivo 
y transversal, se recabo información sobre la perdida de dientes por arcada según la 
clasificación de Kennedy y el índice de masa corporal de los Adultos mayores de 60 años a 
más que  se atendieron  en los meses de abril, mayo y junio, con el diagnostico de 
edéntulismo, usó una muestra probabilística simple de 98 pacientes. Concluyó que el tipo de 
edéntulismo más común en ambos maxilares eran de tipo III, II y I y se manifestaban más en 
pacientes obesos o con sobre peso, así mismo no existía correlación entre edéntulismo en el 
maxilar superior y el estado nutricional en adultos mayores atendidos en dicha institución. 
 Tantas (2016) su investigación se enmarcó en determinar la correlación entre el 
edéntulismo parcial o total, y calidad de vida en pacientes adultos mayores del Departamento 
de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, el método de investigación utilizado fue 
un estudio descriptivo, de observación y transversal, donde se examinó a los pacientes 
mayores que fueron atendidos en el año 2016, la investigación abarcó tres dimensiones: la 
función psicosocial, función física, y el dolor e incomodidad. Concluyó el estudio con la 
percepción que las personas adultas mayores presentan mala calidad de vida relacionadas con 
el edéntulismo y que requerían atención dental urgente. De la misma forma Ccollana (2015) 
realizó estudios de investigación para comprobar el enlace entre la rotación de personal y el 
absentismo laboral con la productividad de los operarios de la empresa Ángeles Eventos en el 
año 2010, emplearon en su estudio el diseño correlacional – cuantitativo, aplicaron  la 





muestra utilizada fue de 85 operarios en planilla, el muestreo fue probabilístico -aleatorio 
simple. Las conclusiones fueron significativos referente a la alternación del personal y la 
ausencia laboral con la productividad, ya que si un personal no llega a laborar debería ser 
cubierto su puesto inmediatamente para recuperar la productividad con tiempos extras. Así 
mismo Burga (2018) en su indagación exploratoria para relacionar el ambiente organizacional 
y la productividad laboral de los trabajadores de salud de la micro red umari – Pachitea – 
Huánuco, 2017, el estudio fue de tipo correlacional, retrospectivo, transversal y cuantitativo. 
Utilizó como muestra 48 profesionales de la salud entre nombrados y contratados, incluyo 
personal administrativo, que trabajaron en dicha institución, concluyó el estudio que si existía 
una conexión significativa entre el clima organizacional y la productividad laboral, con 
falencias a nivel de gestión y de cultura organizacional. 
Para la presente investigación se realizó una revisión de un conjunto de estudios 
relacionados al edéntulismo y productividad laboral, utilizamos como primera variable al 
edéntulismo que según Hutton B (2011, p. 182 - 190) define al edéntulismo como la falta 
parcial o total de las piezas dentales que no podrán ser remplazadas de forma natural, existen  
múltiples factores predisponentes a las enfermedades oral; que causan daños a las estructuras 
blandas y duras de la boca, las enfermedades periodontales, las caries dentales y algunos 
factores traumáticos, son las causas principales de las perdidas dentarias en cualquier edad. 
Para López (2009, p 45) El edéntulismo es una forma de la salud oral que se manifiesta con la 
pérdida de piezas dentarias, se clasifican en dos tipos: edéntulismo parcial, cuando hay 
ausencia de algunas piezas dentarias y edéntulismo total cuando no existe ninguna pieza 
dental. Las caries dentales y las periodontopatias son los procesos patogénicos, que causan el 
edéntulismo en cualquier etapa de la vida, esta pérdida de dientes puede afectar a los restantes, 
así como a los tejidos musculares, de soporte y a la estética facial. Así mismo  Sheiham A 
(2001)  manifestó que posterior a la extracción dental, la perdida ósea y reabsorción gingival; 
es muy grande en los primeros dos meses y continua lentamente por muchos años hasta la 
pérdida total del reborde alveolar, de acuerdo con Gutiérrez-Vargas (2015) estableció que en 
el edéntulismo es una patología de pérdida de hueso alveolar, por la ausencia de las piezas 
dentales que no permite una rehabilitación eficaz, estética y funcional definitiva, esta 
disminución de hueso alveolar se muestra en mucho en las damas de raza blanca y el 65% de 





existen diversas variaciones. La reabsorción de hueso alveolar, en la mayor proporción de 
hueso se pierde el primer año, el proceso de reabsorción continúa durante 25 años, de las 
diferentes patologías que causan la reabsorción ósea.  
Se utilizaron como dimensiones: a) la limitación funcional, para McCracken (2004, p.47 - 
52) afirmó que repercuten negativamente sobre la calidad de vida del individuo, la perdida de 
los dientes, disminuye la capacidad masticatoria, principalmente suelen incluir dentro de los 
grandes síndromes geriátricos. La prevención específica se refiere al cuidado de los dientes, a 
tomar conciencia de su importancia y no deben constituirse nunca en una especie de fatalismo 
al que haya de resignarse por obligación. Las pérdidas dentales se pueden prevenir mediante 
revisiones periódicas que detecten y corrijan el origen y de acuerdo a su etiología, las 
eventuales pérdidas que pueden irse produciendo, en los adultos mayores con el avance de la 
edad  causando el deterioro de la piel y de la boca  afectando en su salud general, y en 
ocasiones se ha visto sometido, a un desinterés, b) dolor físico bucal, según López y Gonzales 
(2012 p242) señaló que el dolor físico bucal es la primera causa  de consulta en atención 
primaria que se limita inicialmente  a tratamientos terapéutico-paliativas del cuadro 
inflamatorio y doloroso, es importante conocer las diferente tipos de dolor y las posibles 
causas que lo producen, que permitan comprender el problema para una adecuada medicación, 
el dolor dental es la afección más común de la cavidad bucal y  mayormente originado por 
caries dental,  fractura de esmalte, enfermedad periodontal, pericoronaritis en muela de juicio 
e  hipersensibilidad  dentinaria, c ) malestar psicológico de acuerdo con Neves (2009, p. 231-
240) estudios  diversos explican que la presencia de piezas dentarias en la cavidad oral tiene 
mucho aporte en el aspecto sociocultural de las personas, quienes hayan perdido total o 
parcialmente sus piezas dentarias, por distintas causas, evitan las interacciones sociales con la 
finalidad de evitar situaciones incomodas cuando son descubiertas estas alteraciones por algún 
compañero, pretende decir que un buen porcentaje de personas tiende a sentir timidez por la 
deficiencia de su salud oral frente a las personas. Concluye que el edéntulismo parcial o total 
es un limitante para las relaciones socioculturales y laborales de la persona en el ámbito donde 
se desenvuelven, por lo que origina sentimientos inevitables de baja autoestima y angustia por 
el estado de su salud oral adquirido. 
Existen dos tipos de edéntulismo: a) Edéntulismo total, Suzuki KMisch (2015) explicó que 





enfermedades sistémicas. Las primordiales causas del edéntulismo son las periodontopatias 
graves con movilidad dentaria tipo I, II, III, e inflamación del ligamento periodontal, de la 
misma manera Wright y Davis (2003) manifestaron que la caries dental necrosada es la 
segunda causa del edéntulismo en menores de 50 años de edad y la primera causa en mayores 
de 60 años. La ausencia de las piezas dentales por traumatismo es la tercera causa de 
edéntulismo, se da principalmente en los accidentes donde se golpea el macizo facial, b) 
Edéntulismo parcial, para Shamrany M (2008) es la perdida de dientes en forma parcial, La 
falta de una pieza dental origina una serie de cambios, funcionales y estéticos dañando la 
integridad de la salud bucal. Los problemas del edéntulismo parcial son diversos y numerosas, 
que explican que la ausencia de piezas dentales produce alteraciones estéticas, disminución de 
la capacidad masticatoria, rotación o inclinación de las piezas dentales, extrusión dentaria y 
reabsorción del hueso alveolar. Este desplazamiento de las piezas dentales existentes produce 
alteraciones en la oclusión dental.   
Asimismo, McCracken (2006, p. 3-5) manifestó que la prevalencia del edéntulismo parcial 
es de mucho interés, las estadísticas son similares para hombres y mujeres. Los cambios de 
una arcada dentaria intacta hasta una situación de edéntulismo parcial se producen 
mayormente entre los 35 a 54 años, según, Olivera (2009 p. 53) La ausencia de las piezas 
dentales de la boca afectan al cierre de la oclusión del paciente en varias formas, también 
afectan a los demás dientes restantes causando su inclinación dental, migración, rotación, 
extrusión, intrusión o atrición, así como de igual forma puede alterar la articulación temporo-
mandibular. Todos estos factores intervienen en la salud bucal de las personas, en su 
alimentación en la estética facial, perjudicando el bienestar de la salud.  
Así mismo Fernández, Enrique... (2017) utilizó la clasificación de Kennedy como 
fundamento topográfico para medir la relación de los espacios edéntulos con respecto a los 
dientes existentes: clase I: zonas edentulas bilaterales posteriores a los dientes remanentes 
(extremo libre bilateral),clase II: zona edentula unilateral posterior a los dientes remanentes 
(extremo libre unilateral),clase III: zona edentula unilateral posterior con dientes remanentes 
anterior y posterior a ella, inadecuados para asumir solos el soporte de la prótesis, clase IV: 
zona edentula única anterior y bilateral a los dientes remanentes (extremo libre anterior) 
espacio libre que comprende ambos lados de la línea media. De la misma manera 





patologías bucales con más incidencia son las caries dentales y en enfermedades 
periodontales, de los cuales causan la permanecía de los dientes en la boca. por qué no visitan 
a su dentista dos veces al año, ya sea en un hospital público o consultorios privados. Las 
personas solo visitan cuando hay un dolor dental fuerte y cuando el diente se encuentra muy 
cariado o está fracturándose en pedazos, por lo que los tratamientos van a ser realizados a una 
exodoncia. Ribeiro CG (2016) manifestó que actualmente existe poco interés en el cuidado de 
la salud bucal, la mayoría de la metrópoli no acude a una prevención de salud oral, donde 
también se incluye la ausencia de conocimiento o problemas económicos. La gran parte de las 
personas adultas solo acuden a su dentista cuando hay un dolor dental y esto les con lleva a 
una incomodidad en la boca, y optan por la extracción del diente, antes de optar por otros 
tratamientos indicados por su dentista. Para Montero Padilla (2013) entre los diferentes 
factores de riesgo de las piezas dentales el edéntulismo es asociado a los años de vida, al grado 
de educación y al estatus socio-económico, y entre los otros factores sistémicos, la auto 
medicación, y la mala nutrición. 
La segunda variable utilizada es productividad laboral, Gargallo (2014) define la 
productividad como interrelación que se produce por la producción de servicios y/o bienes con 
los recursos utilizados para realizar y obtener el producto deseado. Chiavenato (2014, p. 231) 
son los resultados de la buena gestión de los numerosos recursos, la productividad está 
relacionado entre el resultado obtenido y los recursos que se han empleado en su 
productividad, Con respecto al recurso humano, la productividad de las labores es igual al 
cociente de la correlación de la producción multiplicando por el factor tiempo, el cual es 
utilizado para terminar o llegar al producto final o deseado. La creatividad del ser humano se 
refleja en el esfuerzo que el realiza, la manera como lo ejecuta y mayormente de su 
motivación e interés que la persona pone en su trabajo. La falta de conocimiento en estos 
aspectos conlleva a obtener resultados deficientes en la técnica de productividad 
conjuntamente con la mano de obra directa. 
Duarte (2014), manifiesta que los resultados de la productividad son obtenidos de un 
proceso o sistema, explica que al aumentar la productividad alcanzamos los objetivos 
propuestos dentro de la organización, al medir la productividad tomamos en cuenta todos los 
recursos utilizados, que se reflejan en el resultado final. Por esta razón menciona Castillo 





y bienes, siendo la eficiencia la mejor manera de ejecutar un trabajo, disminuyendo el uso de 
recursos y minimizando los desperdicios. Por lo que, a mayor eficacia en la transformación, 
seremos mucho más productivos. Entendiéndose a la productividad como una relación entre lo 
que se produce y los factores de producción, existiendo dos formas de aumentar la 
productividad. 
Las dimensiones de la productividad utilizadas fueron: a) calidad de servicio, de acuerdo 
con Críales (2016, p.45) una de las propiedades que ayudan a las organizaciones en el 
posicionamiento del mercado, son las percepciones y las opiniones de los clientes externos, de 
nuestros servicios y productos. La calidad del servicio a los clientes, es requisitos 
indispensables y competir con nuestras competencias, el impacto de la calidad de servicio se 
ve en la obtención de los resultados, a corto plazo, por tal motivo la importancia de la 
implementación, el otro lado de la moneda es lapidario para la organización. Para Marín 
(2013, p.23) la calidad de servicio reside en la disconformidad entre las aspiraciones de los 
clientes con respecto al servicio recibido, si este servicio cumple con los fines que tiene 
previsto, se tiene que tener en cuenta que esta percepción es maleable con los nuevos servicios 
prestados. Para Supera (2014) En cuanto a las extensiones a reflexionar sobre la medida de la 
calidad del servicio prestado, como tradición se toma dos grandes tipos, lo intangible, y la 
interrelación entre los prestadores del servicio y los usuarios, como la fiabilidad, cabida y 
premura de respuesta. Según Palafox (2007, p.34) Una de las tácticas para obtener la lealtad de 
los clientes externos se logra, minimizando los momentos desagradables a los clientes, por 
errores en la prestación de los servicios y ayudando propiciamente a los usuarios cuando 
existan imprevistos por el bien o servicio prestado, dada la solución de manera asertiva y con 
rapidez. Para Ruiz (2001, p. 78) De esta manera, la calidad del servicio es una herramienta 
clave y estratégica que concede varias ventajas de diferenciación y perpetuo en el tiempo. Esto 
ayuda en la publicidad individual y hablada generando mayores ganancias para la 
organización, b) eficacia Para, Robins y Mary Coulter (2015, p.98) señalan que la eficacia es 
un fragmento transcendental en la administración, se da en la correlación de productos e 
insumos, si podemos generar mayor cantidad de productos con la misma cantidad de insumos, 
generaremos crecimiento de la eficiencia y por la mejora y experticia obtenemos el mismo 
producto con menor cantidad de insumos, tendremos un desarrollado sustancial en la 





normativas para la utilización de los recursos. Consiguen calcularse por la suma de recursos 
usados en la transformación de un producto o servicio. La eficiencia se incrementa cada vez 
que menguan los costos por parte del trabajador. Es la interrelación técnica de entrada y salida. 
La eficiencia concentra la utilización de los medios, métodos y procedimientos de la mejor 
manera y apropiadamente utilizados y organizados asegurando un inmejorable uso de los 
recursos disponibles para llegar al producto final. Y de la mano va según Lomas Púa (2017) la 
eficiencia se puede definir como la utilización adecuada de los recursos disponibles que 
provee la empresa para realizar la obtención del producto final. Otro concepto valido es de la 
siguiente ecuación matemática E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos 
utilizados. Para Oxford (2014) la eficiencia es llegar a los objetivos con la mínima cantidad de 
recursos, y está directamente emparentada a utilizar los medios disponibles de modo razonado 
y alcanzar meta programada. Es la capacidad de conseguir los objetivos fijados y programados 
con anticipación utilizando el menor lapso de tiempo y con el imperceptible uso de los 
recursos disponibles, esto ayuda en la optimización de los procesos y productos. Según Ozuna 
(2012), la eficiencia reside en la obtención mayor incremento del producto con el mino de 
activos invertidos, manifestando la eficiencia en las labores diarias propias de tu puesto y tu 
permanencia y línea de carrera están asegurados dentro de la organización, La eficiencia como 
integrante indispensable dentro de la producción de bienes o servicios no es materia de 
discusión, la falta de eficiencia lleva a extinción de toda organización. 
Así mismo existen factores que afectan la productividad, según Bain (2000, pp. 88-89) 
citado en Jara (2015), preexisten diversos actores y factores que pueden conseguir la 
perturbación de la productividad, en todas las empresas son diferentes las incidencias y 
casuísticas dentro de los procesos y actividades de producción.  La curva del aprendizaje, 
referido al acrecentamiento rápido para empezar todos los procesos, desafortunadamente no 
mejora con el mismo impacto con el pasar del tiempo. Los diseños de los productos, que 
implican los elementos a mejorar continuamente con el diseño, flujo de fabricación, 
identificación, embalaje, etc. Se tiene que hacer mejoras en los todos los métodos, actividades 
o labores que corresponden a los trabajadores, buscando procesos continuos para mejorar 
todas las etapas. Las innovaciones producto de la tecnología ayudan a las organizaciones en la 






Asimismo, Arias (2001) afirmo que la productividad simboliza la optimización de los 
recursos, insumos, tiempos, etc. y el progreso constante no son labores de los técnicos, debe 
iniciar del trabajo periódico donde intervienen los operarios. Por todas estas razones el 
perfeccionamiento en la productividad figura como un proceso continuo. También 
mencionaremos los indicadores de la productividad, para Buendía (2013) los indicadores y la 
evaluación de la productividad de los colaboradores son necesarios para cuantificar el tiempo 
y las labores que desarrollan los mejores resultados. Estas evaluaciones se complican, en todas 
en las organizaciones que proveen o sus productos son los servicios.   
Ahora bien, con relación a las evaluaciones de la productividad podemos estandarizar   para 
medir las actividades individuales de los dependientes, aislando las labores (temas 
relacionados a la organización) de los individuales (asuntos sin correlación con la 
organización). Con esta forma podemos valorar el costo real (de horas hombre) que realiza 
cada uno de los dependientes durante sus labores. Se tiene que definir las tendencias de la 
producción, que nos ayudan a pronosticar el rumbo que está alcanzando la organización, 
realizando comparaciones de los productos y servicios en diferentes etapas de tiempo. y 
ejecutar los cambios forzosos con el fin de optimizar las labores, acrecentando la eficiencia. 
La importancia de la productividad, según Córdova (2014) disfrutando de estos criterios, la 
productividad es de suma trascendencia, con el fin de lograr progreso de la empresa, en 
contrapartida las organizaciones que no evolucionan con el tiempo quedan alineadas al fracaso 
y la extinción. 
En los Tipos de productividad, Navarro (2012, p.56) da a conocer dos variedades de 
productividad: mono factorial y multifactorial, son indicadores que reflejan la eficiencia de los 
dependientes al momento de realizar sus actividades para producir un servicio o bien. 
Considerando todos los capitales y activos de las organizaciones lo más importante es el 
capital humano, por ser quienes hacen la diferencia y consiguen los productos. Uno de los 
tipos más usados es la productividad mono factorial, Según khera, s.  (2010) citado en Garcés 
(2016) se da cuando la correlación del bien producido y los recursos empleados son evaluados 
en función de un solo tipo de variable en cada uno de los casos, por ejemplo: unidades/ hora-
hombre, unidades/hora-máquina, entre otros. Y para Ugah, a. (2008) Cuando examinamos el 
conjunto de recursos empleados, se debe calcular la productividad multifactorial con base a 





monetarios, y obtener los costos totales de todos los recursos utilizados por área de 
producción. 
No podemos dejar de mencionar el Ciclo de productividad, que según Olivares (2012, p.84) 
da a conocer que, en un tiempo estipulado, una empresa que produce servicios o bines de 
manera constante y continua, una organización que, inicia sus funciones o actividades de 
manera formal, puede comenzar por medir la misma. Después de medir los niveles de 
productividad, se pasa a la evaluación y comparar con las organizaciones del mismo rubro, 
cambiando y mejorando las metas en estos niveles de productividad, a mediano o largo plazo. 
Como toda organización buscando cumplir con los objetivos, busca mejorar las metas, 
buscando donde mejorar, para los siguientes productos o servicios.  Y Robinson, e (2004) El 
concepto del ciclo de la productividad, da a conocer sobre los mejoramientos de los procesos 
se debe de acompañar con sus respectivas mediciones, evaluaciones, y su respectiva 
planeación. Todas estas cuatro etapas son muy transcendentales, una sola no ayuda en el 
proceso. Además, estos ciclos ponen visible las debilidades de los procesos de la 
productividad, los programas de productividad no son para una sola vez, más bien se buscan 
programas continuos para los procesos de productividad. 
Como toda investigación mencionamos el Objetivo general: que es determinar la relación 
que existe entre el edéntulismo y la productividad laboral en la población adulta que concurre 
al centro de salud de Zarate san juan de Lurigancho, 2019.  
Acompañado de sus Objetivos específicos:  
a) Determinar la relación, que existe entre las limitaciones funcionales y la productividad 
laboral en la población adulta que concurre al centro de salud de Zarate san juan de 
Lurigancho, 2019. 
b) Determinar la relación, que existe entre el dolor físico bucal y la productividad laboral 
en la población adulta que concurre al centro de salud de Zarate san juan de 
Lurigancho, 2019.  
c) Determinar la relación que existe entre el malestar Psicológico y la productividad 
laboral en la población adulta que concurre al centro de salud de Zarate san juan de 
Lurigancho, 2019. 






Justificación teórica: No se encuentra estudios en nuestro país sobre edéntulismo y 
productividad laboral en personas adultas, de allí que radica su importancia porque nos 
permita aportar como estudio científico  conceptos e informaciones de las variables utilizadas, 
así mismo como las respuestas  obtenidos del uso de los instrumentos nos proporcionen 
información valiosa sobre la relación que existe entre el edéntulismo y la productividad 
laboral marcándonos pautas que nos permiten valorar la salud oral de la persona y así alcanzar 
mejores niveles de productividad.  
Justificación práctica: Las respuestas obtenidos en este estudio serán de gran utilidad, que 
permitirán  dar valor e importancia a la salud bucal de la persona, especialmente al edéntulo 
que se desempeña en una actividad laboral y que se reflejara en productividad, y servirá para 
que los jefes o encargados del área implementen servicios de atención odontológica en su 
empresa  destinados a la prevención, del edéntulismo para lo cual será necesario evaluaciones 
permanentes, charlas educativas de prevención, y asa buscar un bienestar emocional que 
asegure un aumento en la productividad laboral.  
Justificación metodológica: La investigación contribuirá a procedimientos y procesos de 
recolección y procesamiento de datos, donde se contará con instrumentos ya validados, que 
nos permitirá medir la relación de las dos variables, y facilitará tomar decisiones estratégicas a 
los tomadores de decisiones, ya que en la administración de los últimos tiempos, se considera 
el desarrollo mutuo de los individuos y la organización; es decir quiénes son los beneficiados 
de los avances metodológicos, les sirve la presente investigación.  
Se plantea La siguiente Hipótesis general: buscando si existe relación entre el edéntulismo 
y la productividad laboral en la población adulta que concurre al centro de salud de Zarate san 
juan de Lurigancho, 2019.  
Y sus Hipótesis específicas:  
a) Existe relación entre las limitaciones funcionales y la productividad laboral en la 
población adulta que concurre al centro de salud de Zarate san juan de Lurigancho, 
2019.  
b) Existe relación entre el dolor físico bucal y la productividad laboral en la población 





c) Existe relación entre el malestar psicológico y la productividad laboral en la 



































2.1. Tipo y diseño de investigación 
 Investigación de tipo Básica de nivel correlacional 
Valderrama (2013 p.164) expresa: es acreditada además como información hipotética, 
primordial. 
Asigna epistemología científica ordenada de estudios de la ciencia, sin ejercer 
consecuencias de carácter práctico e inmediato. Es su interés  acopiar informes de 
momentos reales que sirvan al fortalecimiento de la ciencia con el fin de descubrir leyes y 
principios de los creadores.  
 
El diseño no experimental transeccional, manifiestan sobre las ilustraciones que son 
usados sin el manejo deliberado de las variables y donde se examinan solo los hechos o 
realidades en su contexto oriundo, y posteriormente ser analizados. 
Corte transversal, por reunir información en un solo intervalo de tiempo. El propósito es de 
precisar variables e ilustrarse el acontecimiento y su correlación en un tiempo estipulado. 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
V1. Edéntulismo 
Brondani (2007, p 189) El edéntulismo es la pérdida de dientes puede afectar a las 
personas de cualquier edad, pero ésta es más prevalente en el adulto mayor, ya que son 
más susceptibles a adquirir enfermedades bucales. Anteriormente, se pensaba que la 
pérdida de dientes era una parte inevitable del ciclo de la vida por la misma reabsorción 
ósea, pero estudios e investigaciones recientes han demostrado que algunas de las 
enfermedades orales se pueden evitar a pesar de los cambios de la edad, ya que existe una 
gran variedad de métodos preventivos para mantener las piezas dentarias por un largo 









Tabla 1: Operacionalización de la variable Edéntulismo 











para pronunciar alguna 
palabra por problemas 





De 0 - 
32, Poco 
Saludable 
¿Has sentido que la 
sensación del gusto ha 
empeorado por 
problemas con sus 
dientes, boca o prótesis 
dental? 
¿Tiene problemas 
para triturar los 
alimentos por falta de 





de los dientes 
¿Tener alguna 
molestia dolorosa en su 
boca? 
Casi Nunca 1 ¿Ha sentido alguna 
molestia al comer algún 
alimento por problemas 





de uno mismo 
¿Ha estado 
preocupado debido a 
problemas con sus 











¿Se ha sentido 
nervioso debido a 
problemas con sus 




¿Ha bajado de peso 
por falta de sus dientes, 
boca o prótesis dental? 
¿Su dieta es poco 
satisfactoria debido a 
problemas con sus 
dientes, boca o prótesis 
dental? 
¿Ha tenido que 
interrumpir sus comidas 
por problemas con sus 






dificultad para relajarse 
por problemas con sus 




De 41 - 
72, Muy 
Saludable 
¿se ha sentido 
avergonzado por 
problemas con dientes, 
boca o prótesis dental? 
¿Se ha sentido con 
baja autoestima por 
falta de sus dientes, 
boca o prótesis dental? 







irritable con otra gente 
por problemas con sus 
dientes, boca o prótesis 
dental? 
¿Tiene dificultad de 
hacer su trabajo habitual 
por problemas con sus 




compañeros de su 
trabajo por falta de 
dientes, o boca prótesis 
dental? 





¿Ha sentido que su 
vida en general, es 
menos satisfactoria por 
problemas con sus 
dientes, boca o prótesis 
dental? 
¿Se ha sentido 
incapaz de 
desempeñarse debido a 
problemas con sus 
dientes, boca o prótesis 
dental? 
Nota: Adaptado del autor Huamanciza (2016) 
V2. Productividad laboral  
Alva y Juárez (2014, p. 56) se considera como uno de los indicadores de gestión 
que da a conocer la utilización adecuada de los insumos para obtener los productos finales 
ya sean bienes o servicios, los cuales tienen una estrecha relación insumo y producto 





favoreciendo en el crecimiento de la organización y la retribución económica para el 
dependiente en el pago de las utilidades. 
 












Sus compañeros de trabajo están 




desacuerdo  1 
Escala 
Ordinal 




Están bien definidas las acciones 
para alcanzar los objetivos 
establecidos. 
Control 
Los controles de calidad se realizan 
de forma efectiva. 
Excelencia 
El grado de satisfacción de los 
usuarios es optimo 
Mejora 
continua 
Las auditorías internas promueven 
la mejora continua 
En 
desacuerdo  2 
Eficacia 
Experiencia 
Es un factor importante la 
experiencia de los trabajadores para 




Considera usted que los recursos 
que posee son suficientes para realizar 





Los objetivos del equipo están 
claros y son aceptados por todos. 
Puntualidad 
Los trabajos realizados se culminan 
oportunamente 
Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo  3 
Pro actividad 
Se anticipa a las situaciones y es 
capaz de proponer opciones cuando el 
rumbo parece equivocado 
Eficiencia Liderazgo 
El líder establece normas y tareas 






Las capacitaciones se ven 
reflejadas en su trabajo 
Trabajo en 
equipo 
Dentro de su área laboral el trabajo 
en equipo es importante 
De 
acuerdo  4 
Innovación 
Muestra nuevas ideas para mejorar 
los procesos de producción 
De 51 




Suele aportar ideas o soluciones 
que beneficien a sus compañeros. 
Las felicitaciones por la atención 
son constantes 
Las atenciones que realiza en el día 
son acorde a los criterios de calidad de 
atención. 
Totalment
e de acuerdo  
5 
Mi centro de labores utiliza la 
herramienta apropiada para poder 
saber la eficacia de mis actividades. 
Considera que la información 
actualizada es adecuada para 
desempeñarse de mejor manera. 
Es adecuado reajustar los objetivos 
para el rendimiento laboral 
Nota: Adaptado del autor Lomas (2017) 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La actual investigación, tiene una población que se encuentra formada por todos los 
pacientes que asistieron el servicio de Odontología del Centro de Salud Zarate, durante 15 días 
de un mes en el turno de la mañana de 08:00 a 14:00 horas. En base a los históricos obtenidos 
en los recientes tres meses, el promedio de atenciones en 15 días son   80 usuarios total. 
Según: Mohammad (2000, p.9) la población es el total de casos de estudio, de un grupo 
específico dentro de una población. 
Muestra: La población muestra será de 24 usuarios que concurren al establecimiento de Salud 






Muestreo: El muestreo es de tipo no probabilístico-intencional. 
       Según: Fernández (1997, p, 115) Es tomar una porción de la población, que nos 
representa, todo el universo que desea analizar, se estudia una parte de la población conocida 
como muestra. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Según Kuznik, Hurtado & Espinal (2010) la técnica realizada de esta investigación que 
constituyen los procedimientos el investigador, utiliza la recolección de datos, para 
evaluar el edéntulismo del adulto y la productividad laboral si existe una relación 
correlacional, con sus variables y sus dimensiones, para el caso de nuestro estudio se llevó 
acabo a realizar las encuestas. 
Instrumentos  
Según Hernández (2014, p. 78) Instrumento: que se utiliza en la presente investigación 
fue el cuestionario de evaluación con preguntas precisas, especificas o detalladas que se 
elaboró una serie de ítems relacionadas a la primera variable (edéntulismo)el cuestionario 
estuvo compuesto 18 preguntas por y la segunda variable (productividad laboral) el 
cuestionario estuvo compuesto por 20 preguntas. 
Cuestionarios  
Para medir las variables se usaron los cuestionarios; Edéntulismo y productividad 
laboral en adulto, El cuestionario del Edéntulismo consta de tres dimensiones: Limitación 
funcional  3 ítems, Dolor físico 2 ítems y Malestar psicológico 13 ítems, un total de 18 
ítems, se dio un puntaje de 0 a 72 puntos teniendo 4 escalas:  Nunca 0, Casi Nunca 1, 
Ocasionalmente 2, Frecuentemente 3, Casi Siempre 4 y Totalmente  de acuerdo 5 y 
productividad laboral en adulto  consta de tres dimensiones: Calidad de servicio 5 ítems, 
Eficacia 5 ítems y Eficiencia 10 ítems,  con 20 ítems, se dio un puntaje de 0 a 100 puntos 
teniendo 5 escalas: Ni de acuerdo  Totalmente de acuerdo 5, De acuerdo 4, ni en 








2.5. Métodos de análisis de datos 
Ficha técnica  
Instrumento 1: Edéntulismo  
Autor:     Miguel Angel Cuba Giron 
Objetivo:     Determinar la relación que existe entre el   
Edéntulismo y la Productividad laboral en la población 
adulta que concurre al centro de salud Zarate de SJL 
Lugar:     Centro de salud zarate - SJL 
Forma de la aplicación:  Directa 
Tiempo de duración:  10 a 15 min. 
Ficha técnica  
Instrumento 2:   Productividad laboral 
Autor:    Miguel Angel Cuba Giron   
Objetivo:     Determinar la relación que existe entre el   
Edéntulismo y la Productividad laboral en la población 
adulta que concurre al centro de salud Zarate de SJL 
Lugar:    Centro de salud zarate - SJL 
Forma de la aplicación:  Directa 
Tiempo de duración:  10 a 15 min. 
Validación y confiabilidad del instrumento: 
Se tomó una muestra piloto de (10 unidades de estudio), que se realizó en otro Centro 
de Salud con las mismas características de población (C.S. Mangomarca) en el servicio de 





variable Edéntulo es de 0.87 y el de la variable Productividad laboral es de 0.66, y de los dos 
instrumentos es de 0.76, que muestra que es válido y confiable. 
2.6. Procedimiento 
Análisis ligados a la hipótesis 
Luego se utilizó el paquete SPSS versión 25 para contrastar la hipótesis ya que es 
importante determinar cuál de las hipótesis es aceptada, entre la hipótesis nula o la 
hipótesis alterna, asumiendo la premisa previa de que están en relación inversa; 
determinándose además si están relación es significativa. 
2.7. Aspectos éticos 
El siguiente trabajo siguió los estándares éticos que le corresponden dentro de la línea de 
investigación y centrándose en el respeto mutuo de los principios de ética y moralidad de las 
comunidades científicas. De igual manera se ha tenido bien en cuenta el uso de los derechos 
que los autores cuentan, realizando para esto una minuciosa indicación de lo referido en una 
fuente de bibliografía y creadores que se consultaros para las bases teóricas y metodología 
estudiada. 
En cada parte de este documento se usaron las indicaciones de la APA. La base de datos 
con los cuales se realizó el análisis estadístico corrobora de forma objetiva el pensamiento 
voluntario y libre que expresa el encuestado.  
El presente trabajo de investigación fue revisado por la docente y asesora del curso de 
investigación y también pasó por el escrutinio de un revisor de la UCV y seguiremos todas las 


























Alta 20 100,0 100,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 1 .Frecuencia Edéntulos. 
 
En la tabla 3 y figura 1, observamos con relación a la dimensión Edentulos, el 100% 
presentan un nivel de muy saludable. 
Tabla 4 
Distribución Limitación Funcional. 
Limitación Funcional 








18 90,0 90,0 90,0 
Saludab
les 
2 10,0 10,0 100,0 






Figura 2. Frecuencia Limitación Funcional. 
 
En la tabla 4 y figura 2, observamos con relación a la dimensión Limitación funcional, el 
90% presenta un nivel de muy saludable y el 10% un nivel saludable.  
Tabla 5 
Distribución Dolor Físico Bucal. 
 
Dolor Físico Bucal 







20 100,0 100,0 100,0 







Figura 3. Frecuencia Dolor Físico Bucal. 
En la tabla 5 y figura 3, observamos con relación a la dimensión Dolor Físico Bucal, el 
100% presenta un nivel de muy saludable. 
Tabla 6 
Distribución Malestar Psicológico. 
Malestar Psicológico 








18 90,0 90,0 90,0 
Saludables 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Frecuencia Malestar Psicológico. 
 
En la tabla 6 y figura 4, observamos con relación a la dimensión Malestar Psicológico, el 
90% presenta un nivel de muy saludable y el 10% tiene el nivel de saludable. 
Tabla 7 
Distribución Productividad laboral. 
 
Productividad laboral 






Eficiente 20 100,0 100,0 100,0 







Figura 5 . Frecuencia Productividad laboral. 
 
En la tabla 7 y figura 5, observamos con relación a la dimensión Productividad laboral, el 
100,0% presenta un nivel eficiente. 
Tabla 8 
Distribución Calidad de Servicio. 
Calidad de Servicio 






Eficiente 20 100,0 100,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 






En la tabla 8 y figura 6, observamos con relación a la dimensión Calidad de Servicio, el 










Eficiente 20 100,0 100,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 7 . Frecuencia Eficacia. 
 
En la tabla 9 y figura 7, observamos con relación a la dimensión Eficacia, el 100,0% 










Eficiente 20 100,0 100,0 100,0 







Figura 8 . Frecuencia Eficiencia. 
 
En la tabla 10 y figura 8, observamos con relación a la dimensión Eficiencia, el 100,0% 
presenta un nivel eficiente. 
 
3.2. Resultados descriptivos de tablas cruzadas 
 
Tabla 11 
Edéntulos y Productividad laboral. 








Recuento 20 20 
% del total 100,0% 100,0% 
Total 
Recuento 20 20 








Figura 9. Edéntulos y Productividad laboral. 
Observamos en la tabla11 y figura 9; Edéntulos tiene los niveles de Muy Saludable de 
100,0% y la variable Productividad laboral tienen un nivel eficiente de 100%. 
Tabla 12 
Limitación Funcional y Productividad Laboral. 








Recuento 18 18 
% del total 90,0% 90,0% 
Saludable Recuento 2 2 





Recuento 20 20 










Observamos en la tabla 12 y figura 10; Limitación funcional tiene los niveles de Muy 
Saludable de 90,0% y el nivel Saludable con el 10%, la variable Productividad Laboral tiene 
solo el nivel eficiente al 100%. 
 
Tabla 13 
Dolor físico bucal y Productividad Laboral. 









Recuento 20 20 
% del total 100,0% 100,0% 
Total 
Recuento 20 20 





Figura 11. Dolor físico bucal y Productividad Laboral 
 
Observamos en la tabla 13 y figura 11; Dolor Físico Bucal tiene los niveles de Muy 








Malestar Psicológico y Productividad Laboral. 
 









Recuento 18 18 
% del total 90,0% 90,0% 
Saludable Recuento 2 2 
 % del total 10,0% 10,0% 
Total 
Recuento 20 20 





Figura 12. Malestar Psicológico y Productividad Laboral. 
Observamos en la tabla 14 y figura 12; Malestar Psicológico tiene los niveles de Muy 
Saludable de 90,0% y el otro nivel es Saludable con el 10%, mientras que la Productividad 
Laboral tiene el nivel de eficiente al 100,0%. 
 
3.3. Relación entre las variables 
Tabla 15 
Prueba de Alfa de Cronbach para Edéntulismo. 
 
Alfa de 









Estadísticas de fiabilidad para Edéntulismo. 
 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 




Prueba de Alfa de Cronbach para Productividad laboral. 
Alfa de 




Estadísticas de fiabilidad para Productividad laboral. 
 
 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
Tabla 19 













Estadísticas de fiabilidad para Edéntulismo y Productividad laboral. 
 
 N % 
Casos 
Válido 38 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 38 100,0 
 
Tabla 21 
Prueba de normalidad de los datos de las variables y dimensiones. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Limitacion funcional 0,315 20 ,000  
Dolor fisico bucal 0,230 20 ,007 
Malestrar psicologico 0,326 20 ,000 
Edentulos 0,286 20 ,000 
Calidad de servicio 0,162 20 ,000 
Eficacia 0,116 20 ,020 
Eficiencia 0,129 20 ,035 
Productividad laboral 0,110 20 ,046 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para poder escoger el modelo de la prueba estadística y analizar la hipótesis  investigatoria, 
comenzamos a establecer la forma de distribución de los datos en el caso de la proveniencia de 
distribuciones normales; la relación de la muestra utilizada expone un total de 20 personas es 
por ello que uso la prueba denominada KS o   prueba de Kolmogorov Smirnov con un nivel de 
significancia del 0,05 y se formuló lo siguiente: 
 
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  






Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
 
Conforme a la tabla 6 el ρ_valor de las variables y las dimensiones son menores a 0,05 
estipulado como el nivel de significancia, es decir se rechaza la Ho y se acepta la Ha lo que 
muestra que estos datos no provienen de una distribución normal y por lo tanto no 
corresponden los estadísticos paramétricos, es decir en este caso se empleó el Rho Spearman. 
 
3.4. Validación de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Ho:  No existe relación significativa entre Edentulos y Productividad laboral. 
Ha: Si existe relación significativa entre Edentulos y Productividad laboral. 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 























Sig. (bilateral) . ,235 






Sig. (bilateral) ,235 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente no significativa baja y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Edentulos y Productividad laboral. 
Hipótesis especifico 
Ho:  No existe relación significativa entre Limitación Funcional y Productividad laboral. 
Ha: Si existe relación significativa entre Limitación Funcional y Productividad laboral. 
Tabla 23 














Sig. (bilateral) . ,042 






Sig. (bilateral) ,042 . 
N 20 20 





Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa y directamente proporcional 
(con signo positivo) entre Limitación Funcional y Productividad laboral. 
Ho:  No existe relación significativa entre Dolor Físico Bucal y Productividad laboral. 
Ha: Si existe relación significativa entre Dolor Físico Bucal y Productividad laboral. 
Tabla 24 














Sig. (bilateral) . ,707 






Sig. (bilateral) ,707 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente no significativa baja y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Dolor Físico Bucal y Productividad laboral. 
Ho:  No existe relación significativa entre Malestar Psicológico y Productividad laboral. 






















Sig. (bilateral) . ,047 






Sig. (bilateral) ,047 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa y directamente proporcional 
(con signo positivo) entre Malestar Psicológico y Productividad laboral. 
Ho:  No existe relación significativa entre Calidad de Servicio y Edéntulos. 
Ha: Si existe relación significativa entre Calidad de Servicios y Edéntulos. 
Tabla 26 













Sig. (bilateral) . ,771 





Sig. (bilateral) ,771 . 
N 20 20 





Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente no significativa baja y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Calidad de Servicio y Edéntulos. 
Ho:  No existe relación significativa entre Eficacia y Edéntulos. 
Ha: Si existe relación significativa entre Eficacia y Edéntulos. 
Tabla 27 
Prueba de Spearman Eficacia y Edéntulos. 
Correlaciones 







Sig. (bilateral) . ,235 





Sig. (bilateral) ,235 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente no significativa baja y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Eficacia y Edéntulos. 
 
Ho:  No existe relación significativa entre Eficiencia y Edéntulos. 
 








Prueba de Spearman Eficiencia y Edéntulos. 
Correlaciones 







Sig. (bilateral) . ,048 





Sig. (bilateral) ,048 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa y directamente proporcional 





















Conforme a la validez interna es preciso indicar que en esta investigación, se escogió 
un diseño apropiado con instrumentos válidos y fiables, siendo el valor del Alfa de 
Cronbach igual a 0.932 para el instrumento de la variable edéntulismo lo que indica que 
los instrumentos tienen una buena fiabilidad y coherencia interna El valor del alfa de 
Cronbach para el instrumento de la variable la productividad laboral es de 0.70, y en total 
es de 0.885 indica que el instrumento tiene una moderada confiabilidad y coherencia 
interna.  
 
Para la validez externa debo indicar, que el objetivo general busco Determinar la 
relación que existe entre el edéntulismo y la productividad laboral en la población adulta, 
tomando en consideración que las dos variables son importantes para el éxito y trabajo 
efectivo. Es necesario resaltar la productividad en sus centros de labores de los 
participantes sufriendo de edéntulismo.  
 
Se encontró: En cuanto a la hipótesis: encontró como resultados que Rho de Spearman, 
es de 0,278, cómo se observa en la tabla11 y figura 9; Edéntulos tiene los niveles de Muy 
Saludable de 100,0% y la variable Productividad laboral tienen un nivel eficiente de 
100%. Tienen mucha relación con o que mencionó Delgado (2018), con respecto a lo 
señalado por Vicente (2017) que la mayor frecuencia de pérdida dental se encuentra en la 
zona posterior, teniendo como causa principal a la caries dental a partir de los 35 años de 
edad. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 1 encontró como resultado que el grado de 
significancia estadística es menor que 0,01; y Como se observa en la tabla 12 y figura 10; 
Limitación funcional tiene los niveles de Muy Saludable de 90,0% y el nivel Saludable 
con el 10%, la variable Productividad Laboral tiene solo el nivel eficiente al 100%. 
Coincidiendo con la definición de Bautista (2017) ya que la buena alimentación tiene 





tiene buena energía para el desempeño de sus actividades y lo mencionado por Orellana 
(2017). 
 
En cuanto a la hipótesis específica 2, Rho de Spearman, es de 0,090, cuando 
examinamos la tabla 13 y figura 11; Dolor Físico Bucal tiene los niveles de Muy 
Saludable de 100,0% y la variable Productividad Laboral tiene el nivel Eficiente de 100%. 
Tiene mucha relación con lo postulado por Peralta (2015) el 53% de los pacientes tenían 
necesitaban algún tipo de prótesis, un 20.5% necesitaba prótesis parcial removible 
(maxilar superior) y 27.8% (maxilar inferior) de los cuales sólo 12.6% de los pacientes 
portaban prótesis parciales, 6% en el maxilar superior, y 2%, en el maxilar inferior.  
Reforzando el tema por Ramos (2018) Se encontró que el tipo de edéntulismo más común 
en ambos maxilares eran de tipo III, II y I y se manifestaban más en pacientes obesos o 
con sobre peso, las conclusiones fueron que no existía correlación entre edéntulismo en el 
maxilar superior y el estado nutricional en adultos mayores. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 3, Rho de Spearman, es de 0,450 y como se aprecia 
en la tabla 14 y figura 12; Malestar Psicológico tiene los niveles de Muy Saludable de 
90,0% y el otro nivel es Saludable con el 10%, mientras que la Productividad Laboral 
tiene el nivel de eficiente al 100,0%. Tantas (2016) menciona que concluyó el estudio con 
la percepción que las personas adultas mayores presentan mala calidad de vida 
relacionadas con el edéntulismo y que requerían atención dental urgente. Y lo que puede 
afectar en su productividad es la rotación del personal por su edad como menciona 
Ccollana (2015).  
 
Vicente (2017) menciona que la principal causa del edéntulismo son las caries 
dentales, por falta de o poca limpieza bucal, mientras que nuestros resultados indican un 
buen esta de salud de nuestros participantes como figura en el cuadro 3, y la importancia 
de los profesionales odontólogos quienes dan mucho énfasis en la prevención antes de 






Delgado (2018) es sus postulados menciona la importancia de la motivación y 
productividad y su relación con la estética facial para mejorar no solo la productividad 
sino también en sus relaciones interpersonales y sociales y ayudaran en el bienestar y 
ánimo del trabajador. El 90% de los participantes percibe en sus limitaciones funcionales 
que es muy saludable.     
 
Bautista (2017) y Orellana (2017) mencionan que los factores nutricionales influyen en 
la productividad y desempeño en sus centros de labores, con respecto a nuestros 
participantes más del 90% no presentan dolor físico bucal ni malestar psicológico, por una 
buena higiene bucal y tomar conciencia de la prevención y la falta de ella ocasionará 
perjuicios en su salud, nutrición, motivación y en especial en su área o centro de trabajo.       
 
Para Queseda (2017), la productividad tiene relación directa con la motivación 
personal, donde el trabajo en equipo es muy importante, los participantes demostraron ser 
eficientes y tener eficacia en las labores que desempeñan dentro de sus centros de trabajo 
o empresas.  
 
Peralta (2015) y Ramos (2018), refuerzan que las teorías donde dan prioridad a la 
nutrición de los adultos que presentan algún tipo de edéntulismo, y que afecta 
directamente en su rendimiento laboral, por la presencia del malestar físico y psicológico 
ocasionando la perdida de la motivación personal, por estas dolencias y en especial por la 
pérdida de la belleza estética en la cara, el 100% de nuestros participantes se consideran 
muy productivos y con una alta productividad y un nivel eficiente al 100%. 
       
Tantas (2016) el edéntulismo se relaciona con la calidad de vida de los trabajadores, 
dio a conocer que la mala calidad del dependiente genera algún tipo de edéntulismo 
superior o inferior, por otro lado, nuestros participantes tienen buena salud bucal pero el 
10 % se considera saludable y eficiente en su trabajo y el 90% se considera muy saludable 
y eficiente en su área de trabajo o realizando la actividad materia del contrato con su 






Los resultados demostraron que los adultos tienen consideración en la parte estética en 
especial en la parte dental, para mejorar su productividad laboral, por que esto empodera 
al adulto en seguridad personal. 
 
Se encontraron que la gravedad de las enfermedades periodentales influyen en la 
desnutrición del adulto, desmejorando su salud día a día.  
 
Las limitaciones funcionales pueden causar dolor físico, malestar psicológico, 
interrumpiendo su desempeño laboral, ocasionando llamados de atención por parte del 
jefe inmediato superior, reduciendo su motivación y las ganas de seguir trabajando con 
eficiencia dentro de su área de trabajo. 
 
Se evidencia que el adulto desdentado pierde su autoestima, motivación laboral y en 
especial la armonía facial, a causa de la ausencia de las piezas dentales, disminuyendo las 
relaciones interpersonales, familiares y sociales. 
   
El malestar del adulto desdentado influye en su eficacia y por ende en la eficiencia, 
disminuyendo su productividad laboral, por la disminución de su auto estima, por la falta 
de piezas dentales, ocasionando fastidio personal y grupal, reduciendo la productividad del 
área de trabajo. 
 
Si los desdentados están en atención al cliente lo primordial es la imagen facial, los 
adultos ayudan en la recepción, consultas, dudas y resolver malas percepciones por parte 
de los clientes hacia la atención, calidad de servicio y del producto terminado, el cual 
perjudicaría en la pérdida de clientes.    
 
Los participantes por la experiencia adquirida son personales líderes, estableciendo 
normas y tareas que ayudan con la eficiencia y eficacia, mejorando y perfeccionando los 







Por la experticia de estos trabajadores ayudan en reajustar y mejorar los objetivos en el 
rendimiento laboral, siendo personas que pone énfasis en la información actualizada del 
ámbito local, nacional e internacional, considerando que la información es un pilar para 



































Primera: Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis general, evidencia 
un índice de significancia de nivel 0,01 (bilateral), que es menor a 0,05 obtenidos con 
los resultados, entonces aceptamos la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis alterna; 
existiendo una relación estadísticamente no significativa baja y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Edéntulos y Productividad laboral. 
 
Segunda: Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis específica 1, 
determinaron que, si existe una relación estadísticamente significativa y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Limitación Funcional y Productividad laboral, 
percibida por los usuarios del servicio de odontología del centro de salud de zarate. 
(rs=0,465, p<0.05). 
 
Tercera: acorde a los resultados obtenidos en la hipótesis especifica 2, determinaron que, 
si existe  una relación estadísticamente no significativa baja y directamente proporcional 
(con signo positivo) entre Dolor Físico Bucal y Productividad laboral, percibida por los 
usuarios del servicio de odontología del centro de salud de zarate  (rs=0,090, p<0.05). 
 
Cuarta: Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis específica 3, 
determinaron que, si existe  una relación estadísticamente significativa y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Malestar Psicológico y Productividad laboral, 
percibida por los usuarios del servicio de odontología del centro de salud de zarate 















Primera: El ministerio de salud a través de los organismos pertinentes, debe: dirigir, 
planificar y ejecutar programas de salud bucal, buscando el beneficio de la población en 
general a través de sus ejecutores, como: hospitales, centro de salud, postas medicas; por 
medio de los profesionales de la salud quienes son indicados los Odontólogos. 
 Las municipales deberían intervenir en la difusión de estos programas de salud de 
prevenciones odontológicas, como talleres, sesiones educativas, así descentralizar en los 
diversos lugares de su jurisdicción con la finalidad de reflejar para su buen desempeño laboral, 
y una actividad productiva eficiente y sobre todo mejorar la calidad de vida. 
Segunda: Los establecimientos de salud se deben priorizar y ejecutar programas preventivos 
promocionales de la salud, en  entidades públicas, colegios, organizaciones de vaso de leche, 
comedores populares y otras instituciones, con la finalidad de incentivar aspectos 
nutricionales, sesiones educativas como: el uso adecuado del cepillado dental, para poder así 
disminuir la incidencia de las perdidas dentales ya que afecta su autoestima y que repercute en 
su centro de labor con la productividad. 
Tercera: Las empresas privadas que tienen personal, a su cargo deberían realizar convenios 
con las entidades de salud públicas o privadas para la evaluación odontológica de su personal, 
antes de ingresar a su centro de trabajo y durante su permanencia, para conservar una buena 
salud bucal, y concientizar al adulto en general sobre los cuidados en la salud bucal para 
prevenir enfermedades patológicas y así las futuras pérdida de las piezas dentales, así mejorar 
el desempeño laboral y su productividad y así no haya ausentismo laboral. 
Cuarta: A los centros laborales, valorar la salud general bucal de sus trabajadores, 
implementar talleres de capacitación, sesiones de motivación y autoestima personal dando 
importancia como eje principal al ser humano de quien depende el éxito o fracaso de la 
producción y también el desarrollo integral de un país.  
Se recomienda en la productividad laboral que se debe instaurar, fomentar y monitorear los 
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 Matriz de consistencia 
EDENTULISMO Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA POBLACIÓN ADULTA QUE CONCURRE AL 
CENTRO DE SALUD DE ZARATE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
General: General: General: 
 
Variable 1: Edéntulismo   
¿Qué relación existe 
entre Edéntulismo y la 
productividad laboral en 
la población adulta que 
concurre al centro de 
salud de Zarate san juan 
de Lurigancho, 2019? 
¿Existe relación 
entre Edéntulismo y la 
productividad laboral 
en la población adulta 
que concurre al centro 
de salud de Zarate san 
juan de Lurigancho, 
2019? 
Existe relación entre 
el Edéntulismo y  la 
productividad laboral en 
la población adulta que 
concurre al centro de 
salud de Zarate san juan 
de Lurigancho, 2019  
 









1,2,3 Nunca 0 





Dolor físico bucal 
Sensibilidad de los 
dientes 




conciencia de uno 
mismo 
7 y 8 
Ocasionalmente 
2 













11,12 y 13 




¿Qué relación existe 
entre las limitaciones 
funcional y la 
productividad laboral en 
la población adulta que 
concurre al centro de 
salud de Zarate san juan 
de Lurigancho, 2019?  
Determinar la 
relación, si existe 
entre las limitaciones 
funcional y la 
productividad laboral 
en la población adulta 
que concurre al  centro 
de salud de Zarate san 
juan de 
No Existe relación 
en los pacientes 
Edéntulo y la 
productividad laboral en 
la población adulta que 
concurre al  centro de 
salud de Zarate san juan 




14,15 y 16 
Casi Siempre 4 
  
 
No poder trabajar en 
forma productiva 
17 y 18   
 
Variable 2: Productividad laboral   
 












¿Qué relación existe 
entre el Dolor físico y la 
productividad laboral en 
la población adulta que 
concurre al centro de 
salud de Zarate san juan 
de Lurigancho, 2019? 
Determinar la 
relación, si existe 
entre el Dolor físico y 
la productividad 
laboral en la población 
adulta que concurre al 
centro de salud de 






 Compromiso 1 
Totalmente en 




 existe relación entre 
las limitaciones 
funcional y la 
productividad laboral en 
la población adulta que 
concurre al centro de 
salud de Zarate san juan 
de Lurigancho,2019  
 
Planificación 2   
 
Control 3   
 
Excelencia 4 












Recursos materiales 7 
Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo  3 
  
 
Organización 8   
¿Qué relación existe 
entre el malestar 
Psicológico y la 
productividad laboral en 
la población adulta que 
concurre al centro de 
salud de Zarate san juan 
de Lurigancho, 2019? 
Determinar la 
relación si existe entre 
el malestar 
Psicológico y la 
productividad laboral 
en la población adulta 
que concurre al centro 
de salud de Zarate san 
juan de 
Lurigancho,2019  
existe relación entre 
el Dolor físico y la 
productividad laboral en 
la población adulta que 
concurre al centro de 
salud de Zarate san juan 
de Lurigancho,2019  
 
Puntualidad 9   
 
Proactividad 10 










Capacitación 12   
 
Trabajo en equipo 13 
Totalmente de 
acuerdo  5 
  
 
Innovación 14   
 
Compañerismo laboral 15,16,17,18,19,20   









N° EDENTULOS Alternativas de Respuestas 
1 
¿Tiene problemas para pronunciar alguna palabra por 
problemas con sus dientes, boca o prótesis dental?      
2 
¿Has sentido que la sensación del gusto ha empeorado por 
problemas con sus dientes, boca o prótesis dental?      
3 
¿Tiene problemas para triturar los alimentos por falta de 
dientes, boca o prótesis dental?      
4 ¿Tiene alguna molestia dolorosa en su boca?      
5 
¿Ha sentido alguna molestia al comer algún alimento por 
problemas de sus dientes, boca o prótesis dental?      
6 
¿Ha sentido alguna molestia al comer algún alimento por 
problemas de sus dientes, boca o prótesis dental?      
7 
¿Ha estado preocupado debido a problemas con sus dientes, 
boca o prótesis dental?      
8 
¿Se ha sentido nervioso debido a problemas con sus dientes, 
boca o prótesis dental?      
9 ¿Ha bajado de peso por falta de sus dientes, o prótesis dental?      
10 
¿Su dieta es poco satisfactoria debido a problemas con sus 
dientes, boca o prótesis dental?      
11 
¿Ha tenido que interrumpir sus comidas por problemas con 
sus dientes, boca o prótesis dental?      
12 
¿Encuentra dificultad para relajarse por problemas con sus 
dientes, boca o prótesis dental?      
13 
¿Se ha sentido avergonzado por problemas con sus dientes, 
boca o prótesis dental?      
14 
¿Se ha  sentido con baja autoestima por problemas de sus 
dientes, boca o prótesis dental?      
15 
¿Tiene dificultad de hacer su trabajo habitual por problemas 
con sus dientes, boca o prótesis dental?      
16 
¿Ha evitado conversar con sus compañeros de trabajo por 
falta de sus dientes, boca o prótesis dental?      
17 
¿Ha sentido que su vida en general, es menos satisfactoria por 
problemas con sus dientes, boca o prótesis dental?      
18 
¿Se ha sentido incapaz de desempeñarse debido a problemas 












N° PRODUCTIVIDAD LABORAL Alternativas de Respuestas 
1 Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de calidad      
2  Están bien definidas las acciones para alcanzar los objetivos establecidos.      
3 Los controles de calidad se realizan de forma efectiva.      
4 El grado de satisfacción de los usuarios es optimo      
5 Las auditorías internas promueven la mejora continua      
6 
Es un factor importante la experiencia de los trabajadores para desempeñar sus 
actividades impecablemente. 
     
7 
Considera usted que los recursos que posee son suficientes para realizar su 
trabajo o actividades diarias 
     
8 Los objetivos del equipo están claros y son aceptados por todos.      
9 Los trabajos realizados se culminan oportunamente      
10 
Se anticipa a las situaciones y es capaz de proponer opciones cuando el rumbo 
parece equivocado 
     
11 El líder establece normas y tareas claras para todos.      
12 Las capacitaciones se ven reflejadas en su trabajo      
13 Dentro de su área laboral el trabajo en equipo es importante      
14 Muestra nuevas ideas para mejorar los procesos de producción      
15 Suele aportar ideas o soluciones que beneficien a sus compañeros.      
16 Las felicitaciones por la atención son constantes      
17 
Las atenciones que realiza en el día son acorde a los criterios de calidad de 
atención. 
     
18 
Mi centro de labores utiliza la herramienta apropiada para poder saber la eficacia 
de mis actividades. 
     
19 
Considera que la información actualizada es adecuada para desempeñarse de 
mejor manera. 
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 Matriz de datos 
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4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
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15 3 4 3 3 3 4 
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17 4 3 4 3 3 3 
 
4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
18 4 4 4 3 4 4 
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19 4 4 4 4 4 4 
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EDÉNTULISMO Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA 
POBLACIÓN ADULTA QUE CONCURRE AL CENTRO DE SALUD 
DE ZARATE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019 
 
               Br. Miguel Ángel Cuba Girón    (0000-0003-2296-7047)   
cedema_mcg@hotmail.com 
RESUMEN 
La investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental, transversal de nivel 
descriptivo. La muestra estuvo conformada por 20 pacientes de un centro de salud público, 
San Juan de Lurigancho, Lima. La técnica utilizada para la recolección de información fue 
la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, la confiabilidad se constató con el alfa de 
Cronbach 0,932 para la variable edentulismo y 0,704 para la variable productividad laboral 
con total de 0.885. Se ejecutó con un enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, 
diseño no experimental. Se aplicó dos cuestionarios: para la primera variable edentulismo 
con 18 ítems, con sus tres dimensiones: Limitación funcional, Dolor físico bucal y Malestar 
psicológico, y para la segunda variable de productividad laboral con 20 ítems, con sus tres 
dimensiones: calidad de servicio, eficacia y eficiencia. Los resultados de la investigación 
demostraron que existe correlación entre la edentulismo y la productividad laboral en la 
población adulta que concurre al centro de salud de Zarate San Juan de Lurigancho, 2019. 
 PALABRAS CLAVE: Edentulismo - Productividad Labora - Dolor físico. 
ABSTRACT  
The research was basic, non-experimental, and cross-sectional of descriptive level. The 
sample consisted of 20 patients from a public health center, San Juan de Lurigancho, Lima. 
The technique used to collect information was the survey and the instrument was the 
questionnaire, the reliability was found with the Cronbach's alpha 0.932 for the edentulism 
variable and 0.704 for the labor productivity variable with a total of 0.885. It was executed 
with a quantitative approach, hypothetical deductive method, and non-experimental design. 
Two questionnaires were applied: for the first edentulism variable with 18 items, with its 
three dimensions: Functional limitation, Oral physical pain and psychological discomfort, 
and for the second variable of labor productivity with 20 items, with its three dimensions: 
quality of service, effectiveness and efficiency. The results of the investigation showed that 
there is a correlation between edentulism and labor productivity in the adult population that 
attends the Zarate health center San Juan de Lurigancho, 2o19. 
KEYWORDS:   Edentulism - Labor Productivity - Physical pain 
INTRODUCCION 
La sociedad, las personas y los diversos servicios de salud, han prestan poca importancia a 
la salud de la boca como componente principal de la salud general. La pérdida de dientes 







considera una deficiencia o discapacidad conforme la clasificación internacional de 
deficiencias, discapacidades y minusvalías propuesta por Organización Mundial de la Salud 
en 1980. Brondani (2007, p 189) define el edentulismo como la ausencia total o parcial de 
piezas dentales, que ya no podrán ser reemplazadas en forma natural. Entre de las 
principales causas encontramos a la caries dental y la enfermedad periodontal. 
En nuestro país el edentulismo sigue siendo un aspecto crítico en población adulta 
consecuencia del descuido personal, factores socioeconómicos y sobre todo por las políticas 
de salud deficiente. Es un problema muy complejo que produce una serie de alteraciones 
como; fisiológicas: alteraciones de los tejidos bucales, alteraciones en la estética dental; 
funcionales: dificultad para pronunciar algunas palabras masticación deficiente 
consecuencia de ello un deterioro nutricional; psicológico: cambios en la conducta, 
disminución del autoestima, y la insatisfacción de su aspecto físico y personal. 
Alva y Juárez (2014, p. 56)  considera a la productividad como uno de los indicadores de 
gestión que da a conocer la utilización adecuada de los insumos para obtener los productos 
finales ya sean bienes o servicios La disminución de la producción se ve afectado por el 
ausentismo laboral originado muchas veces por problemas de salud bucal como el 
edentulismo, en la que el trabajador no asiste a su centro de trabajo por vergüenza al haber 
perdido sus piezas dentarias o si asiste se aísla de sus compañeros, esta desmotivado, 
preocupado, no desempeña sus labores correctamente, predisponiéndose a accidentes 
laborales. 
En la actualidad, la mayoría de los patrones observan la belleza relacionada con la 
inteligencia, habilidades sociales y a una excelente salud, la ausencia de piezas dentarias 
puede limitar la inclusión de la dependientes en los puestos de trabajo, la sonrisa es 
sinónimo de imagen que puede permitir mejores relaciones sociales y mayor productividad, 
es así como se entiende que la sonrisa influye en la autoestima y la empleabilidad. 
PROBLEMA GENERAL 
El problema general es estudiar la relación que existe entre el edentulismo y la 
productividad laboral; en la población adulta que concurre al centro de salud de Zarate San 
Juan de Lurigancho 2019, estudio que nos permitirá conocer la importancia   de la salud 
bucal  en el desempeño laboral del individuo así como su implicancia en el desarrollo 
productivo del país. 
OBJETIVO GENERAL. 
 El Objetivo general: que es determinar la relación que existe entre el edentulismo y la 
productividad laboral, y de sus Objetivos específicos: Determinar la relación, que existe 
entre las limitaciones funcionales, dolor físico bucal, el malestar Psicológico y la 
productividad laboral en la población adulta que concurre al centro de salud de Zarate san 










No se encuentra estudios en nuestro país sobre edentulismo y productividad laboral en 
personas adultas, de allí que radica su importancia porque nos permita aportar como estudio 
científico  conceptos e informaciones de las variables utilizadas, así mismo como las 
respuestas  obtenidos del uso de los instrumentos nos proporcionen información valiosa 
sobre la relación que existe entre el edentulismo y la productividad laboral marcándonos 
pautas que nos permiten valorar la salud oral de la persona y así alcanzar mejores niveles de 
productividad.  Las respuestas obtenidas en este estudio serán de gran utilidad, que 
permitirán  dar valor e importancia a la salud bucal de la persona, especialmente al edéntulo 
que se desempeña en una actividad laboral y que se reflejara en productividad. La 
investigación permitirá medir la relación de las dos variables, y facilitará tomar decisiones 
estratégicas a los tomadores de decisiones, ya que en la administración de los últimos 
tiempos, se considera el desarrollo mutuo de los individuos y la organización. 
METODOLOGIA 
El tipo de investigación es Básica de nivel correlacional, con un diseño no experimental 
transaccional, el estudio se realizó una población que se encuentra formada por todos los 
pacientes que asistieron el servicio de Odontología del Centro de Salud Zarate, durante 15 
días de un mes en el turno de la mañana de 08:00 a 14:00 horas. En base a los históricos 
obtenidos en los recientes tres meses, el promedio de atenciones en 15 días son   80 
usuarios en su totalidad, la población muestra fue de 24 usuarios que concurren al 
establecimiento de Salud Zarate, al servicio de Odontología. 
El muestreo es de tipo no probabilístico-intencional, la técnica para la recolección de datos 
fue la encuesta y el instrumento el cuestionario de evaluación con preguntas precisas, 
especificas o detalladas que se elaboró una serie de ítems relacionadas a la primera variable 
(edentulismo) el cuestionario del Edentulismo consta de tres dimensiones: Limitación 
funcional  3 ítems, Dolor físico 2 ítems y Malestar psicológico 13 ítems, un total de 18 
ítems, se dio un puntaje de 0 a 72 puntos teniendo 4 escalas:  Nunca 0, Casi Nunca 1, 
Ocasionalmente 2, Frecuentemente 3, Casi Siempre 4 y Totalmente  de acuerdo 5 y 
productividad laboral en adulto  consta de tres dimensiones: Calidad de servicio 5 ítems, 
Eficacia 5 ítems y Eficiencia 10 ítems,  con 20 ítems, se dio un puntaje de 0 a 100 puntos 
teniendo 5 escalas: Ni de acuerdo  Totalmente de acuerdo 5, De acuerdo 4, ni en 
desacuerdo 3, En desacuerdo 2 y Totalmente en desacuerdo 1, fue de aplicación directa con 
un tiempo de duración de 10 a 15 minutos por encuestado. 
Para la validación y confiabilidad del instrumento se tomó una muestra piloto de (10 
unidades de estudio), que se realizó en otro Centro de Salud con las mismas características 
de población (C.S. Mangomarca) en el servicio de Odontología. 
Seguidamente fue sometido a la prueba estadística Alfa de Cronbach para la variable 
Edéntulo es de 0.87 y el de la variable Productividad laboral es de 0.66, y de los dos 
instrumentos es de 0.76, que muestra que es válido y confiable, se utilizó el paquete SPSS 







es aceptada, entre la hipótesis nula o la hipótesis alterna, asumiendo la premisa previa de 
que están en relación inversa; determinándose además si están relación es significativa. 
El siguiente trabajo siguió los estándares éticos que le corresponden dentro de la línea de 
investigación y centrándose en el respeto mutuo de los principios de ética y moralidad de 
las comunidades científicas. 
De igual manera se ha tenido bien en cuenta el uso de los derechos que los autores cuentan, 
realizando para esto una minuciosa indicación de lo referido en una fuente de bibliografía y 
creadores que se consultaros para las bases teóricas y metodología estudiada. 
En cada parte de este documento se usaron las indicaciones de la APA. La base de datos 
con los cuales se realizó el análisis estadístico corrobora de forma objetiva el pensamiento 
voluntario y libre que expresa el encuestado. 
RESULTADOS 
Tabla 22 
























Sig. (bilateral) . ,235 





Sig. (bilateral) ,235 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente no significativa baja y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Edéntulo y Productividad laboral. 
Tabla 23 







































Sig. (bilateral) ,042 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa y directamente proporcional 
(con signo positivo) entre Limitación Funcional y Productividad laboral. 
Tabla 24 
Prueba de Spearman Dolor Físico Bucal y Productividad laboral. 
Correlaciones 
















Dolor Físico Bucal 
Coef. de correlación 1,000 ,090** 
Sig. (bilateral) . ,707 
N 20 20 
Productividad 
laboral 
Coef. ,090** 1,000 
Sig. (bilateral) ,707 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula, y se rechaza la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente no significativa baja y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Dolor Físico Bucal y Productividad laboral. 
Tabla 25 























Coef. de correlación 1,000 ,450** 
Sig. (bilateral) . ,047 
N 20 20 
Productividad laboral 
Coef. de correlación ,450** 1,000 
Sig. (bilateral) ,047 . 
N 20 20 







Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa y directamente proporcional 
(con signo positivo) entre Malestar Psicológico y Productividad laboral. 
DISCUSIÓN 
En base a la validez interna es necesario señalar que en el presente trabajo el diseño 
seleccionado fue el adecuado y se contó con instrumentos válidos y fiables, siendo el valor 
del Alfa de Cronbach igual a 0.932 para el instrumento de la variable edentulismo lo que 
indica que los instrumentos tienen una buena fiabilidad y coherencia interna  
En relación a la validez externa podemos señalar, que el objetivo general busco Determinar 
la relación que existe entre el edentulismo y la productividad laboral en la población adulta, 
teniendo en cuenta que las dos variables son importantes para el éxito y trabajo efectivo. Es 
necesario resaltar la productividad en sus centros de labores de los participantes sufriendo 
de edentulismo.  
Delgado (2018) es sus postulados menciona la importancia de la motivación y 
productividad y su relación con la estética facial para mejorar no solo la productividad sino 
también en sus relaciones interpersonales y sociales y ayudaran en el bienestar y ánimo del 
trabajador. El 90% de los participantes percibe en sus limitaciones funcionales que es muy 
saludable.     
Para Queseda (2017), la productividad tiene relación directa con la motivación personal, 
donde el trabajo en equipo es muy importante, los participantes demostraron ser eficientes y 
tener eficacia en las labores que desempeñan dentro de sus centros de trabajo o empresas.  
Peralta (2015) y Ramos (2018), refuerzan que las teorías donde dan prioridad a la nutrición 
de los adultos que presentan algún tipo de edentulismo, y que afecta directamente en su 
rendimiento laboral, por la presencia del malestar físico y psicológico ocasionando la 
perdida de la motivación personal, por estas dolencias y en especial por la pérdida de la 
belleza estética en la cara, el 100% de nuestros participantes se consideran muy productivos 
y con una alta productividad y un nivel eficiente al 100%. 
Tantas (2016) el edentulismo se relaciona con la calidad de vida de los trabajadores, dio a 
conocer que la mala calidad del dependiente genera algún tipo de edentulismo superior o 
inferior, por otro lado, nuestros participantes  tienen buena salud bucal pero el 10 % se 
considera saludable y eficiente en su trabajo y el 90% se considera muy saludable y 
eficiente en su área de trabajo o realizando la actividad materia del contrato con su 
empleador.          
Se evidencia que el adulto desdentado pierde su autoestima, motivación laboral y en 
especial la armonía facial, a causa de la ausencia de las piezas dentales, disminuyendo las 







Si los desdentados están en atención al cliente lo primordial es la imagen facial, los adultos 
ayudan en la recepción, consultas, dudas y resolver malas percepciones por parte de los 
clientes hacia la atención, calidad de servicio y del producto terminado, el cual perjudicaría 
en la pérdida de clientes.    
CONCLUSIONES 
Primera: Se determina que existe una alta relación con en el objetivo general con el 
edentulismo y la productividad laboral, que es percibida por los participantes (rs=0, 278, 
p<0,05). Las limitaciones funcionales, dolor físico bucal, malestar psicológico, causan 
desnutrición, evitan la interacción social. 
Segunda.-existe una relación significativa directamente proporcional entre la limitación 
funcional y la productividad laboral por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
Tercero: No existe una relación significativa directa entre el dolor físico bucal y la 
productividad laboral por lo que se acepta la hipótesis nula.  
Cuarto: existe una relación significativa directamente proporcional entre  el malest6ar 
psicológico y la productividad laboral por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
RECOMENDACIONES 
EL Ministerio de Salud  atravez de los profesionales odontólogos de cada establecimientos, 
deberían ejecutar programas preventivos promocionales en colegios , organizaciones 
populares y otras entidades a fin de concientizar la importancia de la salud bucal, y  poder 
disminuir la incidencia de caries dental y enfermedades periodontales responsables directos 
de la perdida de dientes en la mayoría de casos. 
Las empresas  con personal a su cargo deben  realizar convenios con entidades de salud 
pública o privada para la evaluación odontológica del personal periódicamente; así   mismo 
9implementar talleres de capacitación, charlas de motivación y autoestima para mejorar la 
salud de su personal y por ende la productividad laboral.  
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